





B3646 Geodézie a kartografie
Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu ze systému
SPOT 5 v horských oblastech
Použitelné datové zdroje:
multispektrální obrazové záznamy ze systému SPOT 5
Úkoly:
1) Seznamte se s problematikou atmosférických korekcí multispektrálních obrazových záznamů.
2) Proveďte ověření funkčnosti modulu ATCOR 3 zpracováním rastrového obrazu ze systému SPOT 5 v
modelovém území.
3) Při zpracování položte důraz na výběr modelových ploch s cílem zjistit rozdíly mezi původním a
výsledným rastrovým obrazem v různých částech území ovlivněných horským reliéfem. Odlišnosti
modelových ploch korigovaného obrazu zdůvodněte.
4) Zpracovatelský postup, aplikovaný v rozdílných modelových územích, dokumentujte s ohledem k
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